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PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG
Konsep kepengikutan dan kepimpinan yang kedua-duanya telah wuju:
bermula 2,500 tahun yang lalu adalah saling lengkap dan melengkapi sa:-
sama lain (Kelly, 1992). Walau bagaimanapun, hanya tahun 1988 Robe::
E. Kelly telah menghasilkan satu dapatan penting berkaitan denga:
kewujudan dan kepentingan pala pengikut (Frisina, 2005). Tidak la1r:.
kemudian, Ira Chaleff (1995) telah mengasilkan karyanya bertajuk "Th=
courageous Follower". Terdahulu, Kelly (1992) menjelaskan bahaB.
seseorang itu berperanan sebagai pengikut adalah lebih berkali ganc.
berbanding peranan mereka sebagai pemimpin.
Kel1y (1992) telah mendefinisikan pengikut sebagai satu kumpula:-
manusia yang faham apa yang perlu dibuat (tanpa diberitahu), yan:
bertindak dengan bijaksana dan bebas, berani dan mempunyai etika yar;
kuat dan yang melaksanakan sesuatu tindakan menggunakan skil -Van;
terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Chaleff (1995
melihat pengikut sebagai mereka yang berkongsi tujuan (purpose) 1'an5
sama dengan pemimpinnya, yakin dengan apa yang hendak dicapai o1e'
organisasi, dan mahukan kedua-dua pemimpin dan organisasi mencap-
kejayaan.
Dixon dan westbrook (2003) seterusnya menjelaskan bahawa par'
pengikut akan memastikan seluruh jiwa dan raga serta pemikitan merek.
abadikan bersama dengan tujuan dan visi organisasi. Chaleff (1995), Dirc:
dan westbrook (2003) walau bagaimanapun bersetuju bahawa par.
pengikut adalah sebenarnya tidak menyamai (not synonymous) den-en:
subordinat kerana sebagai pengikut ia perlu mematuhi syalat-syar'-
tertentu, bukan sebagai orang yang memenuhi sesuatu kedudukan (pos,-
tion).
Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk cuba meneroka (er.-
plore) status kepengikutan di sekolah-sekolah kebangsaan yang teriit'''
dengan program Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memperka..
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bermakna pengikut yang mempunyai ciri keberanian (courageous) adalah
merupakan juga pengikut yang boleh dicontohi atau "exemplary follower"
(Kelly, 1992).
Kelly (1992) mengkategorikan pengikut kepada LIMA kumpulan yan-s
berbezaseperti "alienated" , "conformist" , "pragmatist" , "passive" dar.
" exemplary" . Faktor-faktor penting yang menentukan formasi kategon-
kategori pengikut adalah bebas dan berfikiran kritikal (independent atti
critical thinking) dan tidak bebas (terbelenggu) serta berfikiran tidak
kritikal ( dep ende nt and unc riti c al thinking ).
Dalam laporannya, Kelly menekankan bahawa pengikut "alienated" adalar
seorang yang berfikiran bebas dan kritikal tetapi kurang dalar
perhubungan (engagement) akibat daripada perasaan tidak puas hati denga:
persetujuan (disgruntled acquiesce) kerana kekecewaannya terhada:
pemimpin dan organisasi. Seterusnya Brown dan Thornborrow (1995
menambah bahawa pengikut "alienated" adalah berfikiran bebas da:
kritikal tetapi begitu pasif dalam melaksanakan tugasnya. Seterusnr'""
mereka menyatakan pengikut yang "switched off ini biasanya "cynica,'
dan j arang-j arang menunjukkan penentangan secara terang-teran-sa:.
terhadap kepimpinan. Oleh yang demikian, proposisi kajian ini adalah;
Pl: Wujudnya kumpulan pengikut "alienated" di sekolah-sekot;
yang terlibat dengan memperkasa sekolah kebangsaan.
Sementara itu, ciri-ciri pengikut "conformist" pula adalah sama sek:.-
berlawanan dengan ciri-ciri pengikut "alienated" di mana ia kadang-kadar;
disebut sebagai "pak sanggup" dan "lurus bendul". Walau bagaimanapu"
kumpulan pengikut ini dikatakan lebih ceria berbanding pengikut pas -
(passive) tetapi sama-sama mempunyai ciri yang "unenterprising" d--
bergantung sepenuhnya kepada pemimpin untuk memperoleh inspir"-
(Kelly, 1992). Brown dan Thomborow (1996) setelusnya menggambark-
pengikut "yes people" ini sebagai "aggressively deferential and possi'n-
seruile". Oleh yang demikian, proposisi kajian ini adalah:
P2 : Wujudnya kumpulan pengikut " conformist" di sekolah-sekct; ;
yang terlibat dengan memperkasa sekolah kebangsaan.
Terdapat satu lagi kumpulan pengikut yang biasanya berlegar-legar *
pertengahan jalan (the middle of the road) dan terlalu kerap atau terl--
kurang mempersoa
ini yang juga dikena
kepada slogan lebil
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Harty (200i) menyatakan bahawa kegagalan untuk mengiktiraf peranan
para pengikut serta kegagalan untuk mengenal pasti perhubungan dinamrl
antara pemimpin dan pengikut boleh mengalih usaha-usaha untuk
memahmi proses mempengaruhi.
Dalam hubungan sekolah-sekolah yang terlibat dengan memperkasa
sekolah kebangsaan di Malaysia, para pengikut yang dikaji adalah terdin
daripada guru-guru penolong kanan seperti Guru Penolong Kanan
Pentadbiran (GPKP), Guru Penolong Kanan Kokurikulum (GPK Koko r.
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (GPK HEM) dan Guru Penyelia
Petang (GPP).
METODOLOGI KAJIAN DAN PENGUKURAN
Kajian ini menggunakan teknik "Structural Equation Modelling" (SENI
di mana teknik ini adalah merupakan teknik "multivariate" yans
merangkumi aspek-aspek regressi berganda (multiple regression) dar
analisis faktor (factor analysis) bagi menganggarkan siri-siri perhubungar-
kausal pembolehubah secara serentak (Hair, Anderson, Tatham & Black.
1998). Sejajar dengan pendekatan SEM itu. maka perisian komputer SPS S
AMOS 7.0 (Arbuckle & Wothke, 2006) telah digunakan di sampin,r
penggunaan SPSS 11.5. Untuk penjelasan selanjutnya, kajian in
mempamerkan model pengesahan faktor (CFAModel) yang dihipotesiskar
(Gambarajah 1) sebagai model kausal, analisis pengesahan faktor da:-
model pembolehubah latent (Loehlin, 1992).
Sebagaimana dalam Gambarajah 1, kedua-dua pembolehubah later:.
(INDEPEND danACTIVE) setiap satunya diukur oleh sepuluh indikato:
Pembolehubah latent INDEPEND diukur oleh indikator-indikator seper-
Fol1, Fol5, Fol11, Fol12, Fol14, Fol16, fol17, Fol18, Fol19 dan Follr
Dalam masa yang sama, pembolehubah latent ACTIVE diukur ole:
indikator-indikator seperti Fol2, Fol3, Fol4, Fol6, Fo17, Fo18, Fol9, Fo11r
Fol13, dan Fol15.
Kajian ini menggunakan persampelan probabiliti (Fink, 1995). Unir-un,
persampelan (sampling units) adalah terdiri daripada 150 (daripada 3-<r
buah sekolah-sekolah yang dipilih dalam ka.jian ini sementara elem..
persampelan (sampling elements) berjumlah 600 orang yang rerd::
daripada ahli-ahli pasukan pengurusan sekolah (GPK Pentadbitan, GPK
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Semua data dikumpul, dibuat penyisihan daripada "outliers" dan analisis
statistik deskriptif menggunakan spss 11.5. Sementara itu, data-data yang
berkaitan pembolehubah latenr IDEPEND dan ACTIVE dianalisis
menggunakan AMOS 7.0.
ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN
Model Analisis Pengesahan Faktor (CFA Model)
Daripada 150 unit persampelan atau sekolah, sebanyak 135 buah sekolah
(90E") telah mengembalikan borang soal selidik masing-masing. Dari segi
elemen persampelan atau responden pula, seramai 406 (6gEa) responden
telah memberi maklum balas masing-masing. Jika berasaskan Ferguson
(1981) dan vockell & Asher (1995), dengan jumlah responden seramai
406 orang kadar "confidence interval" adalah di paras 95vo dan'.margin
of error" (accuracy) adalah +5Vo.
Perisian AMos 7.0 telah digunakan untuk melaksanakan analisis
pengesahan faktor bagi memastikan jumlah sebenar indikator-indikator
(item) yang mengukur kedua-dua pembolehubah latent iaitu INDEpEND
dan ACTIVE. Gambarajah 2 menjelaskan output yang dihasilkan setelah
menggunakan perisianAMos 7.0. Nilai-nilai yang ditunjukkan oleh anak-
anak panah selari dari kedua-dua pembolehubah latent (INDEpEND dan
ACTIVE) ke setiap indikator masing-masing adalah merupakan nilai ,,fac-
tor loading". Bagi pembolehubah latent INDEPEND, rerdapat ti_ea
indikator (Foll7, Fol 18 dan Fol 19) yang nilai "factor loading;,paling
rendah iaitu masing-masing 0.74, o.8z dan 0.3g. Bagi pembolehubah 1a-
tent ACTIVE pula, indikator-indikator yang menunjukkan ,.factor load-
ing" terendah adalah Fo12, Fol3, Fol4 dan For3. Indikator berkenaar
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Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai indeks bagi menentukan sama ada model
seperti dalam Gambarajah 2 adalah "fit" dengan data berkaitan. Nilai
CMIN/df (4.991) walaupun menunjukkan lebih kecil daripada nilai 5,
namun ianya masih dianggap tinggi. Begitulah juga yang ditunjukkan oleh
ukuran-ukuran yang lain contohnya GFI, AGFI dan RMSEAkesemuanya
tersasar daripada nilai yang ditetapkan. Oleh yang demikian, model
altematif perlu diwujudkan sebagai pengganti kepada model yang asal.
Lagipun, model yang dikemaskini akan menentukan jumlah sebenar
indikator-indikator bagi kedua-dua pembolehubah latent INDEPEND dan
ACTIVE.
Gambarajah 3 menjelaskan hasil output untuk model alternatif analisis
pengesahan faktor (CFA). Model yang telah disemak semula (revised) ini
kelihatan lebih kemas dan "fit" kepada data sebagaimana yang ditunjukkan
oleh "factor loading" dari 1.0 ke 1.86 sepefii yang ditunjukkan oleh anak-
anak panah dari pembolehubah-pembolehubah latent (INDEPEND dan
ACTM) kepada indikator masing-masing. Model alternatif ini
mempunyai kesesuaian dan "fitness" kepada data dengan lebih baik seperti











































Gambarajah 3: Hasilan Output Untuk Model Alternatif
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nilai-nilai tersebut diplot di kuadran-kuadran seperti dalam Gambarajah -
di bawah. Jadual 3 di bawah menjelaskan jumlah dan peratus pengikr-rt :
sekolah-sekolah yang dikaji berdasarkan kategori masing-masing.
Berdasarkan Jadual 3, kajian ini mendapati bahawa terdapat hanya emp,
kategori kepengikutan (pengikut) sahaja di sekolah-sekolah yang dika
iaitu "Exemplary followers" (9.9Vo), "Passive followers" (2.Zc/o), "Aiier.-
ated followers" (0.2o/c) dan "Survivors/Pragmatist folowers" (87 .J',
Kategori "Conformist followers" telah didapati tidak wujud di sekolah
sekolah yang dikaji.
Gambarajah 4: Kuadran Gaya Kepengikutan Kelly
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Kumpulan " survivors/pragmatist followers" adarah merupakan golongan
terbesar (87.1Ea) di sekolah-sekolah yang telah dikaji. Ini bermakna
proposisi P3 telah dibuktikan. oleh kerana golongan ini merupakan
golongan terbesar di sekolah-sekolah yang dikaji maka ini boleh
mendatangkan implikasi (positif dan negatif) yang besar terhadap
pengurusan organisasi. Menurut Kelly (1992), aspek-aspek positif yan-e
dimilikki oleh kumpulan pengikut ini antaranya adalah:
i. Bijak menyesuaikan diri dalam perubahan politik organisasi,
ii. Faham bagaimana melaksanakan kerja supaya sempurna,
iii. Sentiasa menurut peraturan dan undang-undang supaya organisasi
"selamat" (tidak mahu mengambil risiko).
Sementara aspek-aspek negatif pengikut kumpulan ini antaranya adalahr
i. Dikatakan bijak bermain politik organisasi,
ii. Boleh tawar-menawar untuk memaksimumkan kepentingan diri,
iii. Keberatan untuk mengambil risiko,
iv. Melakukan tugas dengan semangat yang tidak seberapa dan berbentul.
"mediocre",
v. Percayakan birokrat dan "hamba', kepada peraturan.
Ciri-ciri positif kumpulan pengikut ini dapat dimanfaatkan untu..
meningkatkan kapasiti organisasi. walau bagaimanapun ini bergantur.
kepada kebijaksanaan pengurus sekolah-sekorah yang dikaji kerana jik.
kesempatan ini tidak diambil, maka mungkin aspek-aspek positif itu aka:
bertukar menjadi negatif (Kelty, 1992). pemimpin yang bermain polrtr"
organisasi dengan subordinatnya (pengikut) akan menghadapi dan kesi:
yang sama. Pemimpin dan pengurus yang mengamalkan perhubun,s"
"transactional" dengan pengikutnya akan menghadapi masalah yang san-._
apabila berhubung dengan kumpulan pengikut ini. Kelly seterusn., -
menekankan bahawa gaya kepimpinan yang diamalkan di atas ak.
merasionalkan pil'a pengikut ini memilih pragmatisme sebagai jalan kelu-
Umumnya para pengikut jenis ini sudah memiliki kompetensi r a: -
memadai dan terpulanglah kepada pengurusan sekolah unr-,
meningkatkan kapasiti mereka supaya kapasiti organisasi sekolah clar.
d ipertingkatkan.
walaupun Proposisi 4 (P4) telah dapat dibuktikan dalam kajian ini nan. _-
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"lf you want one year of prosperity, grow grain.
If you want l0 years of prosperiry, qrow trees.
If youw,ant 100 years of prosperity, grow people"
Persoalannya ialah mengapakah majoriti daripada kumpulan pengikut
"survivors/pragmatist" ini wujud di sekolah-sekolah yang dikaji? Apakah
"nasib" sekolah-sekolah ini kerana "sampling frame" kajian ini adalah
terdin daripada sekolah-sekolah yang terlibat dengan program memperkasa
sekolah kebangsaan? Persoalan-persoalan di atas sebenarnya mengundang
kajian-kajian lanjut mengenai kepengikutan.
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